






























































































































































































































































































































































































































































































































































































現状で十分 職員は十分 言葉やコ 言葉やコ 担当の職員
住民との円 な研修を受 ミュニケー ミュニケー が個人で心
滑なコミュ けていて， ションに関 ションより がければよ
ニケーショ 住民サービ して，住民 も，もっと いことだか その他 無回答
ンが図られ スに何の支 からの苦情 重要な検討
?
ているから 障もないか はまったく 課題を抱え
オい　、 、　　　、




























































































方 方 方 方 他 い 答 計
総　　　　　　数 41969．0　63．0　62．1　58．0　53．7　47．7　39．6　27．9　11．04．8 2．42．4441．5
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市 2171．4　85．7　61．9　66．7　61．9　52．4　66．7　47．6一 9．5 4．8 一 528．6
人口10万以上の市 14777．6　66．0　65．3　58．5　54．4　44．9　40．8　30．68．8 4．12．0 0．7453．7
人口10万未満の市 16正64．0　59．6　60．2　59．0　55．3　47、2　42．9　27．39．9 5．0 0．6 4．3435．4
郡　　　　　　部 9063．3　58．9　60．0　53．3　47．8　52．2　25．6　20．0　18．94．4 5．6 2．2412．2
〔年　　　　　齢〕
50　歳　未　満 2972．4　72．4　62．1　65．5　51，7　48．3　41．4　27．6　10，36．9 一 一 458．6
50　　　　　代 12366．7　66．7　64．2　60．2　56．1　46．3　41．5　35．0　12．24．1 3．3 3 3459．3
60　　　　　代 18669．4　60．2　59．7　53．8　55．9　48．4　38．7　28．0　11．84．8 2．72．2435．5














































































































































































































































































































































































































h） 179 599 け患5　138 無回答
38
NPO NPO（非営利団体） 非営利団体　非営利団体（NPO）

























































































1 望＾ 9 ニニ　・
数 ｝　ズ ・ 必 要 1要 答
総　　　　　　数 419 43．9 25．3 21．0 5．3 4．5
〔都　市　規　模〕
大　　　都　　　市 21 57．1 19．0 23．8 一 一
人口10万以上の市 147 50．3 23．8 19．7 4．1 2．0
人口10万未満の市 161 39．1 25．5 23．6 5．6 6．2
郡　　　　　　部 90 38．9 28．9 17．8 7．8 6．7
〔年　　　　　　齢〕
50　歳　未　満 29 48．3 24．1 17．2 6．9 3．4
50　　　　　　代 123 39．0 29．3 22．8 4．9 4．1
60　　　　　　代 186 44．6 25．8 18．8 5．4 5．4






































































総 ＾N N ＾非 非 無??
N営
?




数 V　O 0 口 ? 体 答
総　　　　　　数 419 72．6 10．5 10．0 2．4 4．5
〔都　市　規　模〕
大　　　都　　　市 21 85．7 14．3 一 一 一
人口10万以上の市 147 72．1 16．3 8．2 1．4 2．0
人口10万未満の市 161 73．3 8．7 9．3 3．1 5．6
郡　　　　　　部 90 68．9 3．3 16．7 3．3 7．8
〔年　　　　　　齢〕
50　歳　未　満 29 72．4 10．3 13．8 一 3．4
50　　　　　　代 123 78．0 8．1 8．9 0．8 4．1
60　　　　　　代 186 68．8 10．8 11．3 3．8 5．4












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 、’ 　．484 29（｝




518 ・ 161 321
（381）
（102）








































































































































































































































































































































































































































































































営 A ?利 N
数
? O P 体 答
総　　　　　　数 487 78．0 13．3 7．4 0．8 0．4
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市 31 77．4 16．1 6．5 一 一
人口10万以上の市 161 77．6 17．4 3．7 1．2 一
人口10万未満の市 183 80．9 8．7 9．3 0．5 0．5
郡　　　　　部 112 74．1 14．3 9．8 0．9 0．9
〔性　　　　　　別〕
男　　　　　性 381 78．5 13．4 7．1 0．5 0．5
女　　　　　　性 102 75．5 13．7 8．8 2．0 一
〔年　　　　　齢〕
20　　　　　　代 62 67．7 17．7 12．9 1．6 一
30　　　　　　代 ユ81 80．1 12．7 6．1 0．6 0．6
40　　　　　　代 163 77．9 11．7 8．6 1．2 0．6







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































現状で十分 職員は十分 言葉やコ 言葉やコ 担当の職員
住民との円 な研修を受 ミュニケー ミュニケー が個人で心
滑なコミュ けていて， ションに関 ションより がければよ
ニケーショ 住民サービ して，住民 も，もっと いことだか その他 無回答
ンが図られ スに何の支 からの苦情 重要な検討
?
ているから 障もないか はまったく 課題を抱え?
ないから ているから







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総　　　　　　数 44653．61LO8．5 6．5 2．9 L6 0．9 0．9 一 1．1 43．5 2．5133．0
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市 3293．837．540．6 6．3 9．4 9．4 6．3 一 一 6．3 3．1 3．1215．6
人口10万以上の市 15176．215．2 9．911．3 4．0 2．6 0．7 2．0 一 0．7 21．2 2．6146．4
人口10万未満の市 16147．8 8．1 5．6 6．22．5 一 0．6 0．6 一 1．2 49．7 1．2123．6
郡　　　　　　部 10216．7 LO 1．0 一 一 一 一 一 一 一 79．4 3．9102．0
〔性　　　　　　別〕
男　　　　　　性 35852．210」 7．5 5．9 3．1 1．7 0．8 1．1 一 1．4 45．0 2．5131．3
女　　　　　　性 8258．515．913．4 9．8 2．4 1．2 1．2 一 一 一 37．8 2．4142．7
〔年　　　　　　齢〕
20　　　　　代 10850．0 6．5 4．6 5．6 1．9 1．9 0．9 1．9 一 0．9 48．1 0．9123．1
30　　　　　代 19653．611．2 8．28．2 3．1 0．51．0 0．5 一 1．0 42．9 3．1133．2
40　　　　　代 10651．91生2 12．3 4．7 2．8 3．8 0．9 0．9 一 0．9 44．3 3．8140．6
























































































都 市　（32） 34、4 9．4 28．1 250 3．1


















































































































































































h） 24．2 63．5 灘9・ 無回答
29　　0．4
NPO NPO（非営利団体） 非営利団体非営利団体（NPO）
































































































































































































































































































































































































































































































































現状で十分 職員は十分 言葉やコ 言葉やコ 担当の職員
住民との円 な研修を受 ミュニケー ミュニケー が個人で心
滑なコミュ けていて， ションに関 ションより がけれぱよ
ニケーショ 住民サービ して，住民 も，もっと いことだか その他 無回答
ンが図られ スに何の支 からの苦情 重要な検討
?
ているから 障もないか はまったく 課題を抱え?
ないから ているから

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 　　　　 　　　　 　 　　　　12．8　　1．8
北（ ，・158）［［－23
　 　　　　　 　　　　　 　　　13．1　　23
　 　　　　　 　　　 　 　　　11．5　20
　 　　　　　　　　　　　 　 　　　11．　　21




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































該 敬 ? 話 表 方役
?


































方 方 他 ? 答
人
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
総　　　　　　数 14，21770．9　64．7　56．1　53．3　51．0　37．4　　16．5　10．68．9 4．10．6 1．6 375．7
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市 90574．8　69．1　57．8　53．9　60．7　35．5　20．9　　14．61 8 5．0 0．6 1．0 395．5
人口10万以上の市 4，80572．6　67．6　56．4　54．4　52．9　36．4　16，9　1LO7．0 4．3 0．4 1．2 3812
人口10万未満の市 5，37169．7　64．7　56．7　53．5　50．3　37．8　　16．3　10．4　　10．0420．6 1．7 375．9
郡　　　　　　部 3，13669．5　58．8　54．2　50．9　46．3　38．6　　15．29．2 2 03．6 0．8 2．2 361．4
〔性　　　　　　別〕
男　　　　　　性 9，20669．3　63．2　5L　8　49．4　5L　7　33．3　16．5　11．49．0 3．8 0．8 1．2 36L4
女　　　　　　性 4，62775．3　68．5　65．1　61．6　50．4　45．9　16．49 1 8．8 4．9 0．2 1．4 407．5
〔年　　　　　　齢〕
18　～　19　歳 2989．7　62．1　65．5　62．1　20．7　55．23．4 6．9　10．33．4 一 一 379．3
20　　　　　　代 3，06978。0　70．0　59．4　53．9　43．3　43．7　12．75 6　1023．9 0．6 0．738L8
30　　　　　代 4，30471．5　66．8　　57．0　　52．0　　49．2　　37，8　　16．19．7 9．6 4．2 0．7 1．1 375．9
40　　　　　代 3，61969．2　62．6　55．8　53．6　56．7　34．7　18．4　　12．17 9 4．6 0．6 1．6 377．6
50　　　　　　代 2，66766．2　60．0　52．1　55．1　56．9　33．7　19．116．0 7．9 3．9 0．5 1．6
．
372．9
60　歳　以　上 4372．1　44．2　51，2　53．5　39．5　30．2　20。9　20．97．0 7．0 7．0 2．3355．8
〔地域ブロック〕
北　　海　　道 62569．8　68．8　53．3　48．6　47．7　34．9　　18．4　　13．34．0 4．00．5 2．1 365．3
東　　　　　　北 1，15867．8　63．6　51．8　49．0　47．2　32．8　14．3　11．2　19．94．7 0．9 1．8 365．0
関　　　　　　東 4，92971．5　65．7　57．0　54．1　52．2　37．117． 　1 ．12．6 4．4 0．6 L7 375．4
中　　　　　　部 2，82271．8　66．3　56．6　54．7　51．5　38．4　　15．09．1 11．4 3．4 0．2 1．3 379．8
近　　　　　　畿 2，02868．5　64．0　58．1　54．9　52．8　37．8　18．5　10．77．3 4．6 ．6 L6 379．4
中　　　　　　国 73871．7　61．4　53．8　51．5　50．7　39．0　1409．1 12．7 3．0 L工 0．8 368．7
四　　　　　　国 37472．5　63．4　55．6　60．4　48．4　43．3　14．49．6　10．75．3 0．5 2．1 386．4










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































分 正 敬 役 文 漢 仮 略 決 外 面 無
所 ?
か 語 の 字 字 語 つ
来
? 専 ? 語?
の
?
























? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ％
? ?
総　　　　　数 14，21788．1　57．6　5L2　37，6　35．2　27．414．8　　12．4　　1正．2　　11．19 2．6 351．0
〔都　市　規　模〕
大　　都　　市 90588．0　63．8　53．0　45．138．1　　25．6　　15．5　16．69．6　15．41．4 3．3 375．4
人口10万以上の市 4，80588．8　59．6　　53．1　39．6　32．0　27．815．6　13．112：8　1L5L72．1 357．8
人口10万未満の市 5，37188．0　57．2　50．9　37．6　35．8　27．214．9　12．6　10．5　11．4．9 2．9 350．9
郡　　　　　　部 3，13687．153．3　48．2　32．4．38．1　27．8　13．49．6　10二48．5 2．2 2．6 333．7
〔性　　　　　　別〕
男　　　　　　性 9，20686．7　57．8　49，3　38．5　　32．1　26．814．212，5　11．4　11．61．6 2．5 344．9
女　　　　　　性 4，62791．2　57，4　55．2　36．4　41．1　29．116．3　12．111．0 9．9 2．4 2．5 364．6
〔年　　　　　齢〕
18　～　19　歳 2986，2　55．2　65．5　20．7　31．0　27．617．210 313．8 3．4 3．43．4 337．9
20　　　　　代 3，06985．8　　55．3　61．0　　31．0　35，8　29．515．7 9．5　15．06．5 2．3 1．5 348．8
30　　　　　代 4，30488．9　55．3　51．6　35．3　37．1　25．414．9　12．0　10．79．9 2．3 2．1 345．6．
40　　　　　代 3，61989．2　59．8　46．3　43．2　34．1　27．115．3　14．3 10．0　12．9．6 32357．0
50　　　　　代 2，66788．7　61，1　46．0　42．8　33．0　29．313．6　13．89．6　15．51．0 3．3 357．9
60　歳　以　上 4388．4　65．1　48．8　39。5　32，6　30．21L67．0 9．3　20．9一 4．7 358．1
〔地域プロツク〕
北　　海　　道 62589．1　55．4　52．6　37．138．2　26．413．4　13．69．・3　13．92．6 1．4 353．1
東　　　　　　北 1，1588．9　54．2　46．135．9　33．9　23．112．311．1 9．9　10．9L62．5 330．5
関　　　　　東 4，92988．3　59．5　52．0　38．0　34．9　28．515，7　13．312．812．0L62．6 359．3
中　　　　　部 2，82287．4　56．9　52．3　36．9　33，6　27．6　15．0　11．310．8 10．02． 3．2 347．3
近　　　　　　畿 2，02888．1　58，9　48．9　40。9　34．4　27．0　　14，4　　13．6　　10．21121．6 2．4 35L6
中　　　　　　国 7385．9　54．2　52．3　35。6　35．5　28．316．3 9．91128．5 1．6 2．4 34L9




該 分 正 敬 役 文 漢 仮 略 決 外 面 無
所 ?



































? ? ? ? ? ? ?
％
総　　　　　　数 14，21788．157．6　5L2　37．6　35．2　27．414．8 12．41L21L1L92．6 35LO
〔現　在　の　部　署〕
企　画　・　広　報 1，58488．6　56．2　48．3　42．9　32．3　27．316．215 7 9．6 15．32．3 2．1 356．9
市／区／町／村民・
生　　　　　　　活 1，53987．9　57．9　52．7　38．3　33．4　25．613．210 81L78．4 LO2．7 343．6
産業／経済振興 1，11586．9　56．1　50．0　34．9　35．2　26．613．51α0　10．4　10．3L52．8 338．3
環境・クリーン 1，05288．3　58．5　5LO　33．6　35．4　29．815．4　12．213．011．4 2．3 2．3 353．1
福　　　　　　祉 1，59989．3　58．5　52．0　37．7　4L　5　26．913．913 81L6 1L632」 360．3
国　際　交　流 32687．4　58．9　52．1　35．6　27．3　23．911．71 2 12．913．2 1．5 4．0 34L7
税　務　・　収　納 L56188．9　56．5　53．0　43．8　30，8　26．513．6 10．09．3 7．1 0．9 2．1 342．5
地　域　振　興 34685．8　57．2　53．2　37．0　34．7　27．215．013 013．31▲7 2．0 2．6 355．8
商工／観光振興 91985．2　52．6　53．0　30．6　33．2　23．613．3 9．9 12．2［02 L32．6 327．6
健　康　・　保　健 L21890．4　　60．5　48．3　36，0　　50．4　　30．316．915．71L513．1 5．1 2．9 38L1
教　育　委　員　会 1，27489．6　　60．7　52．8　　35．2　30，9　30．718．312．512．5 10．8 2．02．7 358．7
そ　　　の　　　他 59087．157．6　52，7　40．8　35．4　32．218．513．712．0 13．7L23．4 368：5
総　　　　　　務 49187．8　　59．7　51．5　42．2　30．3　29．116．312 0 10．410．4 L42．4 353．6
建　設　・　土　木 15489．6　49．4　50．6　34．4　27．3　24．09．1 9．7 8．49．7 一 0．6 3［3．0
経　理　・　財　政 15785．4　56．1　50．3　36．3　36．9　25．5正L512 114．010．8 3．2 0．6342．7
〔舞聾での住民〕
役所内での応対 9，60188．2　57．3　51．7　37．2　34．2　26．714．411 2正L2 9．7 L32．4 345．3
役所外での応対 1，46986．8　　53，0　51．1　35．7　33．5　　26．712．01L810．01LO2．5 2．6336．6
巡　回　・　訪　問 22290．5　57．7　50．5　35．6　44．6　28．415．816 214．413．5 4．1 0．9 372．1
相　談　・　指　導 89989．8　63．2　50．136．3　48．2　32．817．616．213．914．5 4．6 3．0390．0
広報紙編集・刊行 29988，0　57，9　50，2　52．5　33．4　33．4　22．4　2L112．7　25．85．4 L7404．3
ホームページ製作・
更新・管理 1349LO　　53．0　53．7　36．6　　35．1　27．614．212 713．4 13．42．2 一 353．0
住民サービスの企
画・運営 5489．158．9　53．6　38．133．9　27．618．216．610．814．8 3．8 3．1 368．6
住民と接する職員の
指導・管理 5290．5　66．7　47。4　5L6　35．9　32．118．519 9．6 18．3 0．82．5 393．2















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































な略 　 課 　 ? L捗 他 い ?
人 ’％
? ? ? ? ? ? ? ?
総　　　　　　数 14，21772．7 70．6 67．3 42．317．6 0．7 3．9 3．0278．0
〔現　在　の　部　署〕
企　画　・　広　報 1，58479．5 77．3 69．6 44．717．6 1．0 2．9 2．0 294．8
市／区／町／村民・
生　　　　　　　活 1，53969．7 67．9 65．841．3 17．0 0．4 3．8 3．2 269．1
産業／経済振興 1，11572．1 69．9 65．6 37．0 15．6 0．6 5．3 3．8 269．8
環境・クリーン 正，052 73．5 70．5 67．4 39．616．2 1．0 4．5 2．5 275．1
福　　　　　　　祉 1，59972．4 69．4 69．9 42．218．7 0．6 4．5 2．6 280．3
国　際　交　流 32672．7 70．9 64．7 43．314．7 0．6 4．9 3．7 275．5
税　務　・　収　納 1，561 69．0 65．7 67．542 3 16．8 0．8 3．9 2．268．2
地　域　振　興 34673．7 73．7 63．9 43．419．1 α9 3．5 2．6280．6
商工／観光振興 91973．9 7L964．3 40．8 17．2 0．7 3．5 2．9 275．2
健　康　・　保　健 1，21871．5 70．4 66．9 45．3 22．50．5 2．8 3．7283．7
教　育　委　員　会 1，27474．5 73．4 68．6 46．218．4 0．6 3．5 2．8 288．0
そ　　　の　　　他 59075．8 74．9 66．1 42．7 15．9 0．2 2．5 3．6 28L7
総　　　　　　務 491 77．0 70．7 69．5 44．017．1 0．6 3．5 2．9 285．1
建　設　・　土　木 154 68．8 64．974．7 42．2 15．6 0．6 5．8 2．6275．3
経　理　・　財　政 157 66．2 66．9 68．840．8 18．5 L3 7．0 L9 271．3
醗舞での齪〕
役所内での応対 9，60172．4 70．0 67．74L7 16．6 0．7 3．8 2．8 275．8
役所外での応対 1，46973．3 71．1 64．5 41．618．0 0．7 4．6 2．8 276．7
巡　回　・　訪　問 2227L668．9 68．5 43．7 24．80．9 5．4 1．4 285．1
相　談　・　指　導 89971．0 69．1 66．4 42．622．5 0．7 3．2 3．9279．3
広報紙編集・刊行 29984．9 82．6 74．6 64．924．7 LO 0．3 1．3 334．4
ホームページ製作・
更新・管理 134 81．3 81．362．7 41．015．7 0．7 2．2 0．7 285．8
住民サービスの企
画・運営 54872．1 7L966．8 44．217．5 0．4 5．1 3．5 281．4
住民と接する職員の
指導・管理 52977．3 76．270．7 43．7 21．6 0．6 2．8 2．3295．1






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a） 親しみやすい態度 13．6 30．8 21．22．0 9．5 2．9 礼儀正しい態度
b） 格調高い内容 5．0 27．0 44．6 16．9 3．6 2．9 面白い内容


































































































































































ノーマライゼーション　…一一一一一一一一一一一一 19．1 57．9 21．8 t2
インフォームドコンセントー…一・一一一一…一一一一 7．8 70．0 20．9 t2
t2シミュレーション　ー…一・一一一一・一　・・一一 38．4 29．2 31．2
9．4 17．9 t2バリアフリー　………一一一・・一一一一・一一一一一…… 71．5






























































































































































































































































































































































ノーマライゼーションー…一一・一…一一一“一・一一一一一一一一 ● 15．2 54．5 30．0 0．2
インフォームドコンセント・…一一一一一一一一一一…・ 13．2 60．1 26．5 0．2
シミュレーションー一　・・一…一一…一・…一…’……… 54．0 19．1 26．7 0．2
バリアフリー　一一…’一’…一……………’“…’……“’……’ 73．8 8．7 17．5 一














































































































































































































































































































































































































































ノーマライゼーションー一一一…一一一一一……一 19．0 53．9 25．1 2．0
57．8 24．9 2．1インフォームドコンセント’一・一一一一一一一・一一一 15．3
2．2シミュレーション・一一一　……………’……“…一 5tO 23．0 23．9
14．0 15．5 2．0バリアフリー　一一一一一一一一一一一一一…一一～ 68．6









































a） 親しみやすい態度 8．1 28．5 24．028．8 8．8 1．8 礼儀正しい態度
b） 分かりやすく話すこと 20．2 46．1 20．58．9 2．6 1．8 正確に話すこと





































































































































































9） 0．9ALT 2．7 無回答
51．1ALT（外国語指導助手・外国人語学教師）
14．3外国語指導助手・外国人語学教師
30．9外国語指導助手・外国人語学教師 （ALT）
h）12，3IT　　　　　　　　　　　　　　　4．0情報技術 2．8　無回答
64．1IT　（情報技術）　　　　　16．9情報技術 （IT）
一一●一一
i）　5．6NPO　　　　　　　　　　　　2．1非営利団体 2コ　無回答
72．1NPO（非営利団体）　　　　17．4非営利団体 （NPO）
問22あなたの自治体では、外来語や略語の手引き（ハンドブック）として、どんなものを使っています
　　か。次の中からいくつでも選んでください。（Oはいくつでも）
7．6　自治体独自に作った手引き
4．6　協会や団体で作った手引き
26．5　市販の手引き
3．3　その他（具体的に
55．0何も使っていない
6．1無回答 回答計　103．0
）
問23国立国語研究所では、分かりにくい外来語を分かりやすくするための言葉遣いの工夫として「外来
　　語言い換え提案」を行っています。あなたは、このことを知っていましたか。（Oは1つ）
29．5　知っていた
67．9　知らなかった 2．6　無回答
一 6－333
問24国立国語研究所の「外来語言い換え提案」では、次のような［言い換え語］を提案しています。あ
　　なたは、［言い換え語］と、［元の外来語］とではどちらが分かりやすいと思いますか。（1～4のいずれ
　　かの数字を○で囲む）
［元の外来語］ ［言い換え語］
a）インフォームドコンセントー納得診療
b）デイサービス
c）グローバル
一 日帰り介護
一 地球規模
元の外来言い換え　どちらと　　　　　　　　　　　　　　分から　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答語が分か語が分かも言えな　　　　　　　　　　　　　　ないりやすい　りやすいい
16．2
40．9
20．3
43．9
32．5
49．3
33．3
23．1
26．2
3．7
0．6
1．1
2。9
2．9
3，1
問25あなたは、国立国語研究所が行っているような「外来語言い換え提案」は必要だと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Oは1つ）
68．9
必要だと思う
4．3
必要ないと思う
24．1
どちらとも言えない
2．8
無回答
［以下の問にはおさしつかえのない範囲でご記入ください］
問26貴自治体で、言葉やコミュニケーションに関して、何か問題になっていることや、対策に苦慮して
　　いることがありますか。もし、あったらご記入ください。
問27貴自治体に対して、国立国語研究所が何かお役に立てることがあるのではないかと、私どもは考え
　　ております。このことについて、ご助言、ご要望がありましたら、ご記入ください。
【フェイスシート】
この調査を統計的に分析するために、失礼ですが、あなた様ご自身のことについて少しおうかがいします。
F1　性別
64．8　男性 32．5女性 2．　7　無回答
F2　年齢
0．2　　18～19歳
5．4　　20～24歳
16．2　　25～29歳
17．6　　30～34歳
12．7　　35～39歳
11．3　40～44歳
14．1　　45～49歳
13．7　　50～54歳
5．1　　55～59歳
O．3　60歳以上
3．4　無回答
一 7334
F3　　自治体勤務年数
F4　現在の部署（複数の部署にまたがる場合は、主な方を1っ）
F5　現在の部署での経験年数
F6　現在の部署での住民との接し方（主なものを1つ）
F7　小中学校時代をもっとも長く過ごされた地域は、現在、勤務なさっている市区町村ですか。
ご協力ありがとうございました。
一 8335
　　　　　　　　　　　　　　　　〔謝辞〕
　本調査の趣旨を御理解いただき，快く御協力いただいた全国680自治体の，首長様，
広報紙担当責任者様，ホームページ担当責任者様，一般行政職員の皆様に，心より御礼申
し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　〔編集後記〕
　自治体調査の企画・設計，および本報告書のまとめは，研究プロジェクト「日本語の現
在」意識調査グループの次の者が担当した。（五十音順）
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